























Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
Ö±‹~ ÎŒ†¬ÿ Ö±¬ „®°
1








ô¾õë ìÛ†èú: 5/4/78 €|…¾ç§ ðù†üþ: 32/4/78 € ¯ü±½ ðù†üþ: 21/8/78
ì¥†¶Œú ø³üñú {í†ï º~û „ìõ²½ ¬…ð»œõü†ó ìÛ†ÆÐ {¥¿ýéþ ì©}éØ ¬°
¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
‹ú °ô½ ø³üñú|ü†‹þ ‹± ìŒñ†ÿ ÖÏ†èý• )CBA( ¬° ¶†ë {¥¿ýéþ 68-5831
ìÛ~ìú:ìùí}±üò ¶±ì†üú ô …ð~ô¨}ú ø± ¶†²ì†ðþ ðý±ôÿ …ð·†ðþ „ó ìþ|‹†º~. Î~ï ô›õ¬ …ÆçÎ†– Îéíþ ìñ†¶ ¬° ìõ°¬
‹ù†ÿ {í†ï º~û ¨~ì†– …°…ˆú º~û ¬° ‹©¼|ø†ÿ ¬ôè}þ ø± âõðú …Ú~…ìþ ¬° ›ù• …›±…ÿ ‹õ¬›ú|°ü³ÿ Îíéý†{þ ô …¾ê 44 Ú†ðõó
…¶ƒ†¶ƒþ ¬° ²ìýñú ¨¿õ¾þ|¶†²ÿ ‹©¼|ø†ÿ ¬ôè}þ °… ‹† ºß·• ìõ…›ú Þ±¬û …¶•. ‹ñ†‹±…üò Æ±…¤þ ô ý†¬û ¶†²ÿ üà
¶ý·}î ø³üñú ü†‹þ ìñ†¶ Â±ô°ÿ ô æ²ï …æ›±… ‹ú ðË± ìþ|°¶~.
°ô½ ‹±°¶þ:¬° …üò ìÇ†èÏú …ÆçÎ†– ì±‹õÉ ‹ú Þéýú ø³üñú|ø†ÿ ¾õ°– â±Ö}ú ¬° ¶†ë {¥¿ýéþ 68-5831 ìõ°¬ {¥éýê
Ú±…°â±Ö}ú ô ¬° ¬ô ¶ñ†°üõÿ ì©}éØ ø³üñú {í†ï º~û …°…ˆú ô…¤~ø†ÿ ¬°¶þ ô {±‹ý• ¬…ð»œõ ¬° â±ôû|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ß~û
ìƒ¥ƒ†¶ƒŒƒú âƒ±¬ü~û|…ð~. °ô½ ìõ°¬ …¶}×†¬û ¬° ì¥†¶Œú ‹ù†ÿ {í†ï º~û€ °ô½ ø³üñú ü†‹þ ‹± ìŒñ†ÿ ÖÏ†èý• )gnitsoC desaB
ytivitcA( ìþ|‹†º~. ô…¤~ø†ÿ …¬…°ÿ ô „ìõ²ºþ ¬…ð»ß~û ¬° ¶ú â±ôû ì±…Þ³ ÖÏ†èý• ‹†æ¶±ÿ€ ìý†ðþ ô ðù†üþ ÆŒÛú|‹ñ~ÿ º~û ô
ø³üñú|ø†ÿ ¾õ°– â±Ö}ú ‹† …¶}×†¬û …² ìŒñ†ø†ÿ {·ùýî ‹ýò ô…¤~ø†ÿ ì©}éØ ô ðù†ü}†_  ‹ýò ¬…ð»œõü†ó {õ²üÐ â±¬ü~û|…ð~. ‹ú
ìñËõ° …ðœ†ï ì¥†¶Œ†– …² ð±ï|…Ö³…° …Þ·ê 3002 …¶}×†¬û â±¬ü~û …¶•.
ü†Ö}ú| ø†:…² ü†Ö}ú|ø†ÿ ì±…¤ê …ôèýú ì¥†¶Œ†– ìþ|{õ…ó ‹ú ø³üñú Þê ø±üà …² ì±…Þ³ ÖÏ†èý• …º†°û Þ±¬. ¸ …² …ðœ†ï ì¥†¶Œ†–
ðù†üþ ¬° ¶ñ†°üõÿ …ôë ø³üñú {í†ï º~û …°…ˆú üà ô…¤~ ¬°¶þ ¬° ¬…ð»ß~û ‹ú Æõ° ì}õ¶È 7313968 °ü†ë ô ì}õ¶È ø³üñú {í†ï
º~û {±‹ý• ¬…ð»œõ 47984181 °ü†ë ì¥†¶Œú â±¬ü~. ì}õ¶È ø³üñú …°…ˆú üà ô…¤~ ¬°¶þ ¬° ¶ñ†°üõÿ ¬ôï 4582098 °ü†ë ô
ø³üñú {±‹ý• ¬…ð»œõ 70868581 °ü†ë ì¥†¶Œú â±¬ü~. ¬° ø± ¬ô ¶ñ†°üõ ø³üñú {í†ï º~û {±‹ý• ¬…ð»œõ ¬° ìÛÇÐ ¬Þ}±…ÿ
ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹†æ{±üò ìÛ~…° 29066565 ô ¬° °º}ú Þ†°ºñ†¶þ ì~…°á ³ºßþ †üýò|{±üò ìÛ~…° 8470677 °ü†ë ìþ|‹†º~.
ð}ýœú|âý±ÿ:‹±°¶þ …ÆçÎ†– ì†èþ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ð»†ó ìþ|¬ø~ ÷Œ• ô ›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†– ‹ú ¾õ°– …¶ñ†¬ ¬¶•|ðõü¸
{õ…ó †¶©ãõüþ ‹ú ðý†²|ø†ÿ ì¥†¶Œ†– ø³üñú|ü†‹þ ‹ú ð¥õÿ Þú ¬° ¬ô°û|ø†ÿ ì©}éØ …ÆçÎ†– ì×ý~ ‹±…ÿ ì~ü±…ó °… Ö±…øî Þñ~€
ðíþ|‹†º~. Îé• ‹†æ ‹õ¬ó ø³üñú ¬° ìÛ†ÆÐ ‹†æ{± …°{Œ†É ð³¬üßþ ‹† Îõ…ìéþ ì†ðñ~ {Ï~…¬ Þî …üò ¬…ð»œõü†ó€ …ìß†ð†– „ìõ²ºþ
¨ƒ†Á ¬ô°û|ø†ÿ {¥¿ýç– {ßíýéþ€ …¶}×†¬û …² …¶†{ý~ ‹† ¬°›ú Îéíþ ‹†æ{±€ ¶ùî ‹†æÿ …ìß†ð†– µôø»þ ð·Œ• ‹ú ¶†ü±
¬…ð»œõü†ó ô ±¬…¨• ì·†Î~– {¥¿ýéþ …² Æ±Ù ô²…°– ‹ù~…º• ‹ú ¬…ð»œõü†ó ì»íõë ‹õ°¶ýú Î†ï ¬…°¬.
Þéý~ ô…´û|ø†:ø³üñú|ü†‹þ ‹± ìŒñ†ÿ ÖÏ†èý•€ ø~Ù ø³üñú€ ìŒñ†ÿ {·ùýî€ ì±Þ³ ÖÏ†èý•€ …°²½ ô…¤~
1- ¬…ð»ý†° â±ôû ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
2- ÎÃõ øý†‡ – Îéíþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
3- …¶}†¬ü†° â±ôû …Ú}¿†¬ ‹ù~…º•€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó



























































‹ƒƒ~ôó ºƒƒà ìƒùƒíƒ}ƒƒ±üƒƒò ¶ƒƒ±ìƒƒ†üƒƒú ô …ðƒƒ~ô¨ƒ}ƒú øƒ± ¶ƒ†²ìƒ†ó ô
ìõö ¶·ú|…ÿ ðý±ôÿ …ð·†ðþ „ó ìþ|‹†º~. ‹† ðã†øþ ‹ú ôÂÏý•
Þ»õ°ø†ÿ ì©}éØ ¬ðý†€ „ó ¬¶}ú …² Þ»õ°ø† Þú {õ…ð·}ú|…ð~
¶ƒ†ë|øƒ†ÿ ì}ƒõ…èƒþ …² ðËƒ± ºƒ†¨ƒÀ {ƒõ¶Ïƒú …ð·ƒ†ðþ °{Œú|ø†ÿ
‹±{±ÿ Þ· Þññ~ ¶±ì†üú â¯…°ÿ ‹ý»}± ‹± °ôÿ „ìõ²½ ô
ƒ±ô°½ ðýƒ±ôÿ …ð·ƒ†ðƒþ ¨õ¬ …ðœ†ï ¬…¬û|…ð~ Þú …üò ¨õ¬€ ¬°
¶Ç¦ Þçó€ {õ¶Ïú ô ý»±Ö• Þê Þ»õ° °… ‹ú øí±…û ¬…º}ú
…¶ƒƒƒƒ•. …øƒƒíƒƒýƒƒƒƒ• ìƒƒƒƒõÂƒƒƒƒõÑ „ìƒƒƒƒõ²½ {ƒƒƒƒ† ¤ƒƒƒƒ~ÿ …¶ƒƒƒƒ• Þƒƒƒú
…ð~ü»íñ~…ðþ Ÿõó „ì†°{ý†¶ò )nesaytramA( ô {‰õ¬ô° ºõè}³
ô‹ß± )rekeb yraG ztluhS rodoehT-( „ó °… ‹ú Îñõ…ó ¶ñä ‹ñ†ÿ
÷±ô– …ð·†ó ô …¶†¹ Ö±„ô°ÿ …Ú}¿†¬ÿ ìþ|ð†ìñ~.]1[
„ìõ²½ Î†èþ ‹~üò ¬èýê Þú {ßíýê Þññ~û „ìõ²½|ø†ÿ
…‹}~…üþ ‹õ¬û ô ì±Þ³ …¾éþ {±‹ý• ðý±ôÿ …ð·†ðþ Þ†°ºñ†¹ ô
ìƒ}ƒ©ƒ¿ƒÀ ìƒþ|‹†º~€ ‹ý¼ …² ø± ²ì†ó ¬üã±ÿ ìõ°¬ {õ›ú
¶ý†¶}í~…°…ó€ ›†ìÏú ºñ†¶†ó ô …Ú}¿†¬¬…ð†ó ‹õ¬û …¶•.]2[
„âƒ†øƒþ …² …üƒñƒßú {±‹ý• ô ±ô°½ ðý±ôÿ …ð·†ðþ ¬° ‹©¼
„ìõ²½ Î†èþ Ÿú ø³üñú|ø†ÿ ô…ÚÏþ|…ÿ °… ‹ú ¬ôè• ô ›†ìÏú
{¥íýê ìþ|Þñ~€ üßþ …² …ø~…Öþ …¶• Þú ¬° ¶†ë|ø†ÿ …¨ý±
ìƒõ°¬ {ƒõ›ƒú ¬¶ƒ}ƒãƒ†û|øƒ†ÿ …›ƒ±…üþ ‹õ¬û …¶•. øí¡ñýò ‹ú
ìõ› ì†¬û 441 ‹±ð†ìú Ÿù†°ï {õ¶Ïú …Ú}¿†¬ÿ€ …›}í†Îþ ô
Öƒƒƒ±øƒñƒãƒƒþ ðƒËƒƒ†ï ìƒÛƒƒ~¹ ›ƒíƒùƒƒõ°ÿ …¶ƒƒçìƒƒþ …üƒƒ±…ó Þƒéƒýƒƒú
¬¶}ã†û|ø†ÿ ¬ôè}þ ìõÊØ ‹ú ì¥†¶Œú ø³üñú ¨~ì†– ¨õ¬
‹ú °ô½ Úýí• {í†ï º~û ìþ|‹†ºñ~.
ðƒýƒê ‹ƒú …üƒò øƒ~Ù ðƒýƒ†²ìƒñƒ~ Æƒ±…¤ƒþ ô ƒý†¬û|¶†²ÿ üà
¶ý·}î ø³üñú|ü†‹þ ðõüò …¶• Þú ‹}õ…ð~ ‹† ºñ†¶†üþ ¶†¨}†°
ø³üñú|ø† Îçôû ‹± ì¥†¶Œú ‹ù†ÿ {í†ï º~û ¨~ì†– „ìõ²ºþ
…°…ˆƒƒƒú ºƒƒƒ~û€ …ÆƒƒƒçÎƒƒƒ†– ìƒƒñƒƒƒ†¶ƒƒŒƒƒƒþ ¬° …¨ƒƒ}ƒƒýƒƒƒ†° ìƒƒƒ~üƒƒ±…ó ô
{¿íýî|âý±…ó ‹©¼ „ìõ²½ ‹ú ìñËõ° …¶}×†¬û ¬° Þñ}±ë ô
ø~…ü• ¶†²ì†ó|ø†ÿ {¥• ðË†°– º†ó Ú±…° ¬ø~.]2[
‹ƒ† ‹ƒ±°¶ƒþ µôø¼|ø†ÿ ¾õ°– â±Ö}ú ¬° ¬…¨ê Þ»õ°
ìƒƒþ|{ƒƒõ…ó …üƒƒò ìƒÇƒƒ†èƒÏƒ†– °… ¬° ¬ô âƒ±ôû Úƒ±…° ¬…¬. âƒ±ôû …ôë
ìƒÇƒƒ†èƒÏƒƒ†{ƒƒþ …¶ƒƒ• Þƒú ¬° ì¥ýƒÈ ¬…ð»ãƒ†øƒþ ô ¬° üƒà Úƒ†èƒ
„Þ†¬ìýà ô ‹~ôó ¬° ðË± â±Ö}ò ›ñŒú|ø†ÿ Þ†°‹±¬ÿ ô …›±…üþ
…ðƒœƒ†ï âƒ±¬üƒ~û|…ðƒ~. âƒ±ôû ¬ôï …ðœ†ï ø³üñú|ü†‹þ ‹† °ô½|ø†ÿ
¶ñ}þ ô ‹~ôó {õ›ú ‹ú ìŒ†ðþ Îéíþ ìþ|‹†ºñ~ Þú …üò Ö±…üñ~|ø†
…Òé ‹ú ¾õ°– ¬¶}õ°…èÏíê|ø†ÿ ô ‹©¼ ð†ìú|ø†ÿ ìÛÇÏþ
‹ƒõ¬û ô ¬° ìƒ±…¤ƒê …‹}ƒ~…üþ ‹† ºß·• ìõ…›ú â±¬ü~û|…ð~. ¬°
µôø¼ ¤†Â± Þú ‹† øíß†°ÿ ô ì»†ô°û …¶†{ý~ ì}©¿À ¬°
²ìýñú Îéõï ì~ü±ü•€ …Ú}¿†¬ ô ¤·†‹~…°ÿ ô …¶}×†¬û …² ðË±…–
Þ†°‹±¬ÿ Þ†°ºñ†¶†ó ì†èþ€ ‹õ¬›ú|…ÿ ô Þ†°ºñ†¶†ó „ìõ²ºþ
‹ú ìñËõ° °Î†ü• ìŒ†ðþ …›±…üþ ô Þ†°‹±¬ÿ ‹õ¬ó ð}†ü µôø¼
ô …¶ƒ}ƒ×ƒƒ†¬û …² Þƒíƒýƒ}ƒƒú …°²½|âƒ¯…°ÿ ¶ƒ†¨}íƒ†ó€ {œùýƒ³…– ô
Þ†æø†ÿ ¶±ì†üú|…ÿ ¬° {Ïýýò …°²½ ÖÏéþ ô Îí± ì×ý~ Þ†æø†
ô {œùý³…– ¶±ì†üú|…ÿ ô…¤~ ìõ°¬ ìÇ†èÏú …ðœ†ï â±Ö}ú …¶•€
¶ƒÏƒþ ‹ƒ± …üƒò ‹ƒõ¬û {ƒ† ðƒõ…ÚƒÀ ìƒõ›ƒõ¬ ¬° ìƒÇƒ†èƒÏ†– ÚŒéþ ‹ú
¤~…Úê ìý³…ó Þ†ø¼ ü†‹~.
°ô½ ‹±°¶þ
°ô½ ø³üñú|ü†‹þ ‹± ìŒñ†ÿ ÖÏ†èý•
üƒßƒþ …² …‹ƒ³…°øƒ†ÿ ìƒ~üƒ±ü}ƒþ ‹ƒ±…ÿ …üœƒ†¬ {ƒõ…ðƒ†üƒþ ¬° {Ïýýƒò
ø³üñú||ø†ÿ ô…ÚÏþ ¬° …°{Œ†É ‹† {õèý~ üà ì¥¿õë ü† ¨~ì•
{ßñýà >ø³üñú|ü†‹þ ÖÏ†èý• )gnitsoC desaB-ytivitcA( …¶•
Þƒú {ƒõ¶È Þõ±)repooC( ô Þ†çó )nalpaK( ô øíß†° „ð†ó
›ƒ†ð·õó )nosnhoJ( ‹ú ô›õ¬ „ì~ ô °ôüß±¬ ›~ü~ÿ °… ‹ú
¤·†‹~…°ÿ ô ‹õ¬›ú|°ü³ÿ {¥• Îñõ…ó >ø³üñú|ü†‹þ ‹±…¶†¹
ÖƒÏƒƒ†èƒýƒƒ•< ô >‹ƒƒõ¬›ƒƒú|°üƒ³ÿ ‹ƒ±…¶ƒ†¹ ÖƒÏƒ†èƒýƒ• )gnitegduB
desaB ytivitcA(< ~ü~ „ô°¬. ø³üñú|ü†‹þ ‹± …¶†¹ ÖÏ†èý• °… ‹ú
…¨}¿†° ø³üñú|ü†‹þ ÖÏ†èý• ü† CBA ðý³ ìþ|¨õ…ðñ~. ]3ô41[ …üò
{ßñýà ¾†¤Œ†ó Þ†° ô Ö±„üñ~ °… ‹ú ¶í• ºñ†¶†üþ ô °¬ü†‹þ
øƒ³üñƒú|øƒ†ÿ ì·}Ûýî ô Òý±ì·}Ûýî ô {©¿ýÀ ¬ÚýÜ „ðù† ‹ú
ÖÏƒ†èýƒ•|øƒ†üƒþ Þƒú ¬° Öƒ±„üñƒ~ {õèý~ üà ì¥¿õë ü† ¨~ì•
ðÛ¼ ¬…°ð~ ø~…ü• ìþ|Þñ~.]3[
…¾õë Þéþ ì¥†¶Œú ô {·ùýî ø³üñú|ø† ‹ú °ô½ ›Œ±ÿ
…ôèƒýƒò …Ú~…ï ¬° …ðœ†ï üà °ô½ ø³üñú|ü†‹þ ºñ†¶†üþ ¶†¨}†°
¶†²ì†ðþ ô…¤~ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ô {Ïýýò ì±…Þ³ ÖÏ†èý• ìþ|‹†º~.]5[
¬° {ƒÛƒ·ƒýƒƒî|‹ƒñƒƒ~ÿ|øƒƒ†ÿ ìƒÏƒíƒƒõë ¶ƒƒú ìƒƒ±Þƒƒ³ ÖƒÏƒƒ†èƒýƒ• {ƒÏƒ±üƒØ
ìƒþ|ºƒõ¬.]4[ ìƒ±Þƒ³ ÖÏƒ†èýƒ• ‹ƒ†æ¶ƒ±ÿ üÏñƒþ ô…¤ƒ~ø†üþ Þú ‹ú
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Ö±‹~ ÎŒ†¬ÿ Ö±¬„®° ô øíß†°…ó
ìƒ±…Þƒ³ ÖÏ†èý• ¶±‹†° ¶†ü± ô…¤~ø† ìþ|‹†º~. …üò ô…¤~ø† ¬°
…°{ƒŒƒ†É ìƒ·ƒ}ƒÛƒýƒî ‹† ¨~ì• âý±ð~û ðíþ|‹†ºñ~. ì±…Þ³ ÖÏ†èý•
ìý†ðþ ô…¤~ø†üþ ø·}ñ~ Þú ìíßò …¶• ¬° …°{Œ†É ‹† ¨~ì•
âƒýƒ±ðƒ~û ‹ƒ†ºƒñ~ ô ü† ‹ú Îñõ…ó üà ô…¶Çú ‹ú ô…¤~ø†üþ Þú ¬°
…°{ƒŒƒ†É ìƒ·ƒ}ƒÛýî ‹† ¨~ì• âý±ð~û ø·}ñ~ …°…ˆú ¨~ì• Þññ~.
ì±…Þ³ ÖÏ†èý• ðù†üþ ‹ú ô…¤~ø†üþ …ÆçÝ ìþ|ºõð~ Þú ‹ú Æõ°
ì·}Ûýî ‹† ¨~ì• âý±ð~û ¶±ôÞ†° ¬…°ð~. …üò ì±Þ³ ÖÏ†èý• Þú
¨~ì• ðù†üþ °… …°…ˆú ìþ|¬ø~€ …² ¬ô ì±Þ³ ÖÏ†èý• ‹†æ¶±ÿ ô
ìý†ðþ ø³üñú|ø†üþ ‹ú Îñõ…ó ¶±‹†° ¬°ü†Ö• ìþ|Þñ~.]4[
ðƒ¥ƒƒõû ìƒ¥ƒ†¶ƒŒƒú øƒ³üƒñƒú|øƒ†ÿ ¾ƒõ°– âƒ±Öƒ}ƒú ¬° ìƒ±…Þƒ³
ÖÏ†èý• …² °…‹Çú 1-1 ‹ú ¬¶• ìþ|„ü~.]4[
°…‹Çú )1-1( 
Þêø³üñú ì±Þ³ ÖÏ†èý• 
Þê ÖÃ†ÿ …ºÓ†ë º~û ‹ú ô¶ýéú ì±Þ³ ÖÏ†èý• 
ø³üñú …¶}ùçá ÖÃ†ÿ ¶†¨}í†ó
¶ùî ø³üñú …¶}ùçá {œùý³…– ‹†æ¶±ÿ€ {©¿ýÀ
¬…¬û º~û ‹ú ì±Þ³ ÖÏ†èý• 
{ƒÏƒ~…¬ ô…¤ƒ~øƒ†ÿ {ƒœƒùƒýƒ³…– ¬° â±ôû ¬° ì±Þ³
ÖÏ†èý• 
ø³üñú …¶}ùçá üà ô…¤~ …² {œùý³…– ¬° ì±Þ³
ÖÏ†èý• 
{Ï~…¬ ±¶ñê ¬° â±ôû ¬° ì±Þ³ ÖÏ†èý• 
¤ÛõÝ ô ì³…ü†ÿ ±¶ñê ¬° â±ôû ¬° ì±Þ³ ÖÏ†èý• 
{Ï~…¬ ô…¤~ø†ÿ ìõ…¬ ì¿±Öþ ¬° ì±Þ³ ÖÏ†èý• 
Úýí• ø± ô…¤~ …² ìõ…¬ ì¿±Öþ 
{ƒÏƒ~…¬ ô…¤ƒ~øƒ†ÿ ¨ƒ~ì†– ºù±ÿ )„Ž€ ‹±Ý@ â†²€
{é×ò ô...( ì¿±Ù º~û ‹ú ô¶ýéú ì±Þ³ ÖÏ†èý• 
Úýí• ô…¤~ ¨~ì†– ô {·ùýç– ºù±ÿ
¬° …üƒò ƒµôøƒ¼ …ÆƒçÎ†– ì±‹õÉ ‹ú ¶†ë {¥¿ýéþ 68-
5831 ¬° ¬ô â±ôû …ÆçÎ†– ø³üñú|…ÿ ô …ÆçÎ†– Îíéß±¬ÿ ü†
¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒ~û|…ÿ ›ƒíƒƒÐ|„ô°ÿ âƒƒ±¬üƒƒ~û|…ðƒƒ~. ‹ƒú ìƒñƒËƒõ° ›ƒíƒÐ|„ô°ÿ
…ÆƒƒçÎƒ†– …² Öƒ±ï|øƒ†ÿ ì©¿ƒõ¾ƒþ …¶}×ƒ†¬û ìƒþ|ºƒõ¬€ Þƒú ¬°
Æ±…¤þ …üò Ö±ï|ø† …² ðË± Þ†°ºñ†¶†ó ì†èþ ô Þ†°ºñ†¶†ó …¬…°û
„ìƒƒõ²½ …¶ƒ}ƒ×ƒƒ†¬û âƒƒ±¬üƒƒ~û …¶ƒƒ•. Öƒƒ±ï|øƒƒ†ÿ …¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒ~…°¬ Þéýƒú
…ÆƒçÎƒ†– ìƒ†èƒþ ) øƒ³üƒñƒú ¤ƒÛõÝ ô ¬¶}í³¬ ±¶ñê ô …ÎÃ†ÿ
øý†‡ – Îéíþ€ ø³üñú …¶}ùçá ¶†¨}í†ó ô Þ†æø†ÿ ¶±ì†üú|…ÿ€
ø³üñú ìõ…¬ ì¿±Öþ€ ø³üñú ¨~ì†– ºù±ÿ ô ¶†ü±( ô …ÆçÎ†–
Îƒíƒéƒßƒ±¬ÿ ){ƒÏƒ~…¬ ¬…ðƒ»ƒœƒõÿ øƒ± üƒà …² °ºƒ}ƒú|øƒ† ô ìƒÛ†ÆÐ
{ƒ¥ƒ¿ƒýéþ€ {Ï~…¬ ô…¤~ø†ÿ ¬°¶þ …°…ˆú º~û€ ìý³…ó {~°ü¸
…¶ƒ†{ƒýƒ~ ô...( °… ‹±…ÿ ¶†ë {¥¿ýéþ 68-5831 Ö±…øî ìþ|Þñ~.
¸ …² ‹±°¶þ ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ô „üýò ð†ìú|ø†ÿ „ìõ²ºþ€ Þéýú
ÖÏ†èý•|ø†ÿ ¾õ°– â±Ö}ú ¬° °…¶}†ÿ {~…°á ô …°…ˆú ¨~ì•
‹ƒƒú ¬…ðƒ»ƒœƒƒõ ìƒƒõ°¬ „ðƒƒ†èƒýƒƒ³ Úƒƒ±…° âƒƒ±Öƒ}ƒú ô ô…¤ƒ~øƒ†ÿ …¬…°ÿ ô
„ìƒõ²ºƒþ ¬…ð»ßƒ~û ¬° ¶ƒú âƒ±ôû {¥ƒ• Îñƒõ…ó ì±…Þ³ ÖÏ†èý•
ÆŒÛú|‹ñ~ÿ â±¬ü~û|…ð~. ]4[ ðÛÇú º±ôÑ ø³üñú|ü†‹þ€ ºñ†¶†üþ ô
ì¥†¶Œú ø³üñú|ø†ÿ ¾õ°– â±Ö}ú ¬° ì±…Þ³ ÖÏ†èý• ‹†æ¶±ÿ
ìƒƒþ|‹ƒƒ†ºƒ~.…¾ƒõë Þéƒþ ºñƒ†¶ƒ†üƒþ øƒ³üñƒú|øƒ† ¬° ìƒ±…Þƒ³ ÖÏƒ†èýƒ•
‹†æ¶±ÿ ì†ðñ~ „ð¡ú ¬° °…‹Çú 1-1 „ì~û …¶• ìþ|‹†º~. ‹† …üò
°…‹ƒÇƒú Þƒéƒýƒú øƒ³üƒñƒú|øƒ†ÿ ìƒ·ƒ}ƒÛƒýƒî øƒ± ì±Þ³ ÖÏ†èý• ºñ†¶†üþ
ìþ|ºõ¬. Îçôû ‹± ø³üñú|ø†ÿ ì·}Ûýî€ â±ôøþ …² ø³üñú|ø† …²
ì±…Þ³ ÖÏ†èý• ‹†æ{± ‹ú Îñõ…ó ø³üñú|ø†ÿ ¶±‹†° ü† Òý± ì·}Ûýî
Þƒú ¤ƒ†¾ƒê Öƒ±…üñ~ {·ùýî ìþ|‹†ºñ~ ìþ|‹†ü·• ¬° ì¥†¶Œ†–
ô…°¬ ºƒƒõðƒ~.]6[ ƒ¸ …² ºƒñƒ†¶ƒ†üƒþ øƒ³üƒñƒú|øƒ†ÿ ìƒ±Þƒ³ ÖƒÏƒ†èƒýƒ•
‹†æ¶±ÿ€ ø³üñú Þê …üò ì±Þ³ ‹ú ¬¶• ìþ|„ü~ Þú ¬° ì±¤éú ‹Ï~
‹† …¶}×†¬û …² ìŒñ†ÿ {·ùýî ìñ†¶ )ì†ðñ~ ì·†¤• ‹±…ÿ {·ùýî
øƒƒ³üƒñƒƒú|øƒ†ÿ ðãùŒƒ†ðƒþ€ ðËƒ†Öƒ• ô ¨ƒ~ìƒ†– ºùƒ±ÿ ô üƒ† {Ïƒ~…¬
¬¶}ã†û|ø†ÿ {é×ò ¬° {·ùýî ø³üñú {é×ñ©†ðú( ‹ýò ì±…Þ³ ÖÏ†èý}þ
Þú …² ¨~ì†– …üò ì±Þ³ …¶}×†¬û ìþ|Þññ~ {õ²üÐ ìþ|ºõ¬.]11€ 01[
¸ …² …üñßú Þéýú ø³üñú|ø†ÿ ì±…Þ³ ÖÏ†èý• ‹†æ¶±ÿ ‹ýò ì±…Þ³
ÖƒÏƒ†èƒýƒ• ‹ƒ†æ¶ƒ±ÿ€ ìƒýƒ†ðƒþ ô ðƒùƒ†üƒþ {ƒ·ƒùƒýƒî ºƒ~ðƒ~€ ðƒõ‹• ‹ú
ø³üñú|ü†‹þ ì±…Þ³ ÖÏ†èý• ìý†ðþ ìþ|°¶~. ø³üñú Þê …üò ì±…Þ³
ÖÏ†èý• ðý³ …² ¬ô ›³Š ø³üñú|ø†ÿ ì·}Ûýî ô Òý± ì·}Ûýî {»ßýê
ìƒþ|ºƒõðƒ~. …üƒò øƒ³üƒñƒú|øƒ† ‹ƒ† …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² ìƒŒƒñƒ†øƒ†üƒþ ì†ðñ~ {Ï~…¬
¬…ð»œõü†ó ) ø³üñú …üñ}± ð• ô ¶éØ ¶±ôü¸ ô ü† ø³üñú|ø†ÿ
µôø»þ( ô ü† {Ï~…¬ ¬…ð»œõ  ô…¤~ )›ù• {·ùýî ø³üñú|ø†ÿ
…¬…°û „ìõ²½€ ÖÃ†ø†ÿ ì»}±á€ Þ}†‹©†ðú( ‹ú ¶Ç¦ â±ôû|ø† ô
°º}ú|ø† ‹±¬û ìþ|ºõð~.]31€7[




















































































ÖÏ†èý• ðù†üþ ìþ|‹†º~.]8[ ¬° …üò µôø¼ â±ôû|ø†ÿ „ìõ²ºþ
‹ƒƒú Îƒñƒƒõ…ó ìƒƒ±…Þƒƒ³ ÖƒÏƒƒ†èƒýƒƒ• ðƒùƒƒ†üƒƒþ ¬° ðƒËƒƒ± âƒƒ±Öƒ}ƒú ºƒ~û|…ðƒ~.
ø³üñú|ø†ÿ ¶Ç¦ â±ôû 3 ¬¶}ú …ð~: ø³üñú|ø†ÿ Òý± ì·}Ûýî ü†
¶ƒƒ±‹ƒ†° {·ùýƒî ºƒ~û …² ìƒ±…Þƒ³ ÖÏƒ†èýƒ• ‹ƒ†æ¶ƒ±ÿ øƒ³üñƒú|øƒ†ÿ
{·ùýî º~û …² ì±…Þ³ ÖÏ†èý• ìý†ðþ ô ø³üñú|ø†ÿ ì·}Ûýî ¬°ôó
â±ôû|ø†. …üò ø³üñú|ø† ‹± …¶†¹ {Ï~…¬ ô…¤~ø†ÿ {~°ü¸ º~û
ô {ƒÏƒ~…¬ ¬…ðƒ»ƒœƒõüƒ†ó øƒ± °º}ú {·ùýî ìþ|ºõð~.]6[ ¬° †ü†ó
ì¥†¶Œ†– ø³üñú {í†ï º~û …°…ˆú üà ô…¤~ ¬°¶þ ô ø³üñú {í†ï
º~û {±‹ý• ¬…ð»œõ ‹ú {×ßýà °º}ú€ ìÛÇÐ ô ¬ô°û {¥¿ýéþ
¬° ¶†ë {¥¿ýéþ 68-5831 ‹ú ¬¶• ìþ|„ü~.
ìƒ¥ƒ†¶ƒŒƒ†– ¬° ¬ô ¶ƒñƒ†°üƒõÿ ìƒ©ƒ}ƒéƒØ ¾ƒõ°– âƒ±Öƒ}ú
…¶ƒƒ•. ¶ƒñƒƒ†°üƒƒõÿ …ôë Þƒƒú Þƒƒ†°‹ƒƒ±¬ Öƒ±…ô…ðƒþ ¬° {ƒ©ƒ¿ƒýƒÀ
…Î}Œ†°…– ¶†æðú ¬…°¬€ ø³üñú {í†ï º~û „ìõ²½ ¬…ð»œõ ‹±
…¶ƒ†¹ øƒ³üñƒú|ø†ÿ ›†°ÿ °… ì¥†¶Œú ìþ|Þñ~. ¬° ¶ñ†°üõÿ
¬ôï ø³üñú …¶}ùçá ¶†æðú ¶±ì†üú ¬° ì¥†¶Œ†– ô…°¬ º~û
ô øƒ³üñú {í†ï º~û ‹ú ¬¶• „ì~û …² …üò °ô½ ð»†ó ¬øñ~û
øƒƒ³üƒñƒƒú {ƒíƒƒ†ï ºƒƒ~û Þƒƒê ìƒƒþ|‹ƒ†ºƒ~. ð}ƒ†üƒ ‹ƒú ¬¶ƒ• „ìƒ~û …²
¶ñ†°üõÿ ¬ôï ìþ|{õ…ð~ ¬° …ìõ° ì±‹õÉ ‹ú ô…â¯…°ÿ ¨~ì†–
‹ú ‹©¼ ¨¿õ¾þ ìõ°¬ …¶}×†¬û Ú±…° âý±¬.]41€9[
ü†Ö}ú|ø†
…ôèýƒò ¬¶}ƒ†ô°¬ µôø¼ ì¥†¶Œú ø³üñú|ø†ÿ ì±…Þ³ ÖÏ†èý•
ìƒ©ƒ}ƒéƒØ ô {Ïýýƒò ¶ùƒî øƒ± üƒà …² °º}ƒú|øƒ†ÿ {¥¿ýéƒþ …²
Îƒñƒ†¾ƒ± ìƒ©ƒ}ƒéƒØ øƒ³üƒñƒú ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~. ¬° {ƒÛƒ·ƒýƒî|‹ñ~ÿ ì±…Þ³
ÖƒÏƒ†èƒýƒ• ¬° ìœíõÑ 9 ô…¤~ …¬…°ÿ ‹ú Îñõ…ó ì±Þ³ ÖÏ†èý•
‹†æ¶±ÿ€ 02 ô…¤~ ‹ú Îñõ…ó ì±…Þ³ ÖÏ†èý• ìý†ðþ ô 01 â±ôû
„ìõ²ºþ ‹ú Îñõ…ó ì±…Þ³ ÖÏ†èý• ðù†üþ ºñ†¶†üþ º~ð~. ¸
…² …ðœ†ï ì¥†¶Œ†– ðù†üþ@ ì}õ¶È ø³üñú {í†ï º~û …°…ˆú üà
ô…¤ƒ~ ¬°¶ƒþ ¬° ¬…ðƒ»ƒßƒ~û 7313968 °üƒ†ë )ìƒýƒ†ðƒãýò Þéýú
°ºƒ}ƒƒú øƒƒ†( ô ìƒ}ƒƒõ¶ƒƒÈ øƒƒ³üƒñƒƒú {ƒíƒ†ï ºƒ~û {ƒ±‹ƒýƒ• ¬…ðƒ»ƒœƒõ
47984181 °üƒ†ë ì¥ƒ†¶Œƒú âƒ±¬üƒ~. ì}ƒõ¶ƒÈ ø³üñú …°…úˆ üà
ô…¤ƒ~ ¬°¶ƒþ ¬° ¶ñƒ†°üƒõÿ ¬ôï 4582098 °üƒ†ë ô ì}ƒõ¶È
øƒ³üñú {±‹ý• ¬…ð»œõ 70868581 °ü†ë ì¥†¶Œú â±¬ü~. ¬°
øƒ± ¬ô ¶ñƒ†°üƒõ øƒ³üñƒú {íƒ†ï ºƒ~û {ƒ±‹ýƒ• ¬…ð»œƒõ ¬° ìÛÇÐ
¬Þ}±…ÿ ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹†æ{±üò ìÛ~…° )29066565( ô ¬°
°ºƒ}ƒƒú Þƒƒ†°ºƒñƒƒ†¶ƒƒþ ìƒƒ~…°á ƒƒ³ºƒßƒƒþ ƒƒ†üƒýƒƒò|{ƒƒ±üƒƒò ìƒÛƒ~…°
)8470677( °ü†ë ìþ|‹†º~. ð}†ü ¤†¾ê …² ì¥†¶Œ†– ‹ù†ÿ
{íƒ†ï ºƒ~û ¬° ›ƒ~ôë 1 ð»ƒ†ó ¬…¬û ºƒ~û …¶•. ‹ú Æõ° Þéþ
ø³üñú {í†ï º~û …°…úˆ ô…¤~ ¬°¶þ ô ø³üñú {í†ï º~û {±‹ý•
¬…ð»œõ ¬° {í†ìþ °º}ú|ø†ÿ ¬ô°û ¬Þ}±… ‹†æ{±üò ìÛ~…° ‹õ¬û
ô ¬ô°û Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ¬° °{Œú ‹Ï~ Ú±…° ¬…°¬. ø³üñú {í†ï
ºƒ~û {ƒ±‹ýƒ• ¬…ð»œƒõ ¬° ìÛƒ†ÆƒÐ Þƒ†°¬…ðƒþ ô Þ†°ºñ†¶þ ¬°
°{Œú|ø†ÿ ‹Ï~ÿ Ú±…° ¬…°¬.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
‹±°¶þ …ÆçÎ†– ì†èþ ô…¤~ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ Þú ¶ý·}î
¤·†‹~…°ÿ °…ü ¬° ¬…ð»ß~û Þú …² ðõÑ ¬ôè}þ ìþ|‹†º~. ‹± †üú
°ô½|ø†ÿ ¶ñ}þ ‹õ¬û ô ÷Œ• ô ›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†– …² „ðœ†
Þƒú ‹ƒú ¾ƒõ°– …¶ƒñƒ†¬ ¬¶ƒ•|ðƒõüƒ¸ ìþ|‹†º~€ ì·}é³ï ¾±Ù
²ìƒƒƒ†ó ²üƒƒƒ†¬ÿ ‹ƒƒƒõ¬û ô ‹ƒƒƒú øƒƒñƒƒãƒƒƒ†ï ‹ƒƒƒ†²üƒƒƒ†‹ƒƒþ …ÆƒƒçÎƒƒ†– {ƒƒõ…ó
ƒ†¶ƒ©ƒãƒõüþ ‹ú ðý†²ø†ÿ ì~ü±…ó ô µôø»ã±…ó °… ð~…°¬. …üò
ì»ßê ‹ú ôüµû ¬° ìõ°¬ ÷Œ• ô ðãù~…°ÿ …ÆçÎ†– …ìõ…ë …¬…°ÿ
ô ì¥†¶Œú ø³üñú …¶}ùçá ì}ñ†Ê± ‹ý»}± ‹ú Ÿ»î ìþ|¨õ°¬.
…¶ƒ}ƒ×ƒƒ†¬û …² ¬ô ¶ƒñƒ†°üƒõ …² ›ƒíƒéƒú ðƒÛƒ†É Úƒõ– ƒµôøƒ¼
ì¥·ƒõŽ ìƒþ|ºƒõ¬. Þƒú ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ Úƒ†‹éý• {Ïíýî ô …ðÏÇ†Ù
¯ü±ÿ ð}†ü ‹ú ¬¶• „ì~û °… …Ö³…ü¼ ¬ø~. ¶ñ†°üõÿ …ôë Þú
ð»†ó|¬øñ~û ø³üñú {í†ï º~û {±‹ý• ¬…ð»œõ ‹~ôó …¶}ùçá
ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~ ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ ¬° {©¿ýƒÀ …Î}Œƒ†°…– ‹ƒú ¬…ð»ß~û|ø†
ìƒƒõ°¬ …¶ƒ}ƒ×ƒƒ†¬û Úƒƒ±…° âƒýƒƒ±¬. Ÿƒƒ±… Þƒú ¬° ‹©ƒ¼|øƒ†ÿ ¬ôè}ƒþ
{ƒ©ƒ¿ƒýƒÀ …Îƒ}ƒŒƒ†°…– ‹ƒú ¬ô ºƒßƒê ›ƒ†°ÿ ô {ƒíéà ¬…°…üþ
¾õ°– ìþ|âý±¬. ¶ñ†°üõÿ ¬ôï ¬° …ìõ° ì±‹õÉ ‹ú ô…â¯…°ÿ
¨~ì†– ‹ú ‹©¼ ¨¿õ¾þ ìõ°¬ …¶}×†¬û Ú±…° ìþ|âý±¬. …üò
¶ñ†°üõ Þéýú ø³üñú|ø†ÿ ¾õ°– â±Ö}ú ¬° ¬…ð»ß~û ì¯Þõ°
…Îî …² ›†°ÿ ô ¶±ì†üú|…ÿ °… ð»†ó ìþ|¬ø~.
¬° ¶ƒ†ë {ƒ¥ƒ¿ƒýƒéƒþ 68-5831 {ƒÏ~…¬ 035 ð×± ¬…ð»œõ ¬°
¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ ì»Óõë ‹ú {¥¿ýê
‹ƒƒõ¬û|…ðƒƒ~ Þƒƒú …² …üƒƒò {ƒÏƒ~…¬ 842 ðƒ×ƒ± ¬° ¬ô°û ºƒŒƒ†ðƒú {ƒ¥ƒ¿ƒýƒê
ìþ|Þ±¬û|…ð~. …² „ðœ†üþ Þú …Î}Œ†°…– {©¿ýÀ ü†Ö}ú …² ¶Çõ§
‹†æ{± ‹± …¶†¹ {Ï~…¬ ¬…ð»œõü†ó ¬ô°û °ô²…ðú ìþ|‹†º~€ {õ›ú































































































































































































ìƒƒ†ðƒ~û …¶ƒ• ¤ƒ†ë „ðƒßƒú ¬° ìƒõ°¬ âƒ±ôøƒþ …² øƒ³üƒñƒú|øƒ† ìƒ†ðƒñƒ~
øƒ³üñƒú|øƒ†ÿ …¬…°û „ìƒõ²½€ …¬…°û …ìƒõ° ìƒ†èƒþ ¶ùƒî ¬…ð»œõü†ó
ºŒƒ†ðƒú ‹ý»}ƒ± …² ¬…ð»œƒõüƒ†ó ¬ô°û|øƒ†ÿ Þ†°ºñ†¶þ ô Þ†°¬…ðþ
ìþ|‹†º~. ¬° …üò µôø¼ ¬…ð»œõü†ó ºŒ†ðú …² ø³üñú|ø†ÿ ì±…Þ³
ÖÏ†èý• ‹†æ¶±ÿ ô ìý†ðþ Þú …Òé º†ìê ø³üñú|ø†ÿ »}ýŒ†ðþ
ìþ|‹†ºñ~€ ‹± …¶†¹ ìŒñ†ø†ÿ ¨†Á ì»†‹ú ¬…ð»œõü†ó °ô²…ðú
¶ùíþ ¬°ü†Ö• Þ±¬û|…ð~. …ðœ†ï …üò ì¥†¶Œ†– ìþ|{õ…ð~ ð»†ó
¬øñƒ~û øƒ³üñƒú|øƒ†üƒþ ‹ƒ†ºƒ~ Þƒú {ƒõ¶ƒÈ ¬…ð»ßƒ~û ›ùƒ• {ƒ±‹ý•
¬…ðƒ»ƒœƒƒõüƒƒ†ó ºƒŒƒƒ†ðƒƒú {ƒ¥ƒíƒƒê ìƒƒþ|ºƒƒõ¬. …üƒƒò ¤ƒƒ†èƒƒ• ¬° ìƒƒõ°¬
¬…ð»ßƒ~û|øƒ†üƒþ Þƒú ¬…ð»œƒõÿ ºŒƒ†ðú ð~…°ð~ ô ü† {Ï~…¬ „ðù† ‹ú
ðƒ·ƒŒƒƒƒ• Þƒíƒ}ƒƒƒ± …¶ƒƒƒ• …² …øƒíƒýƒƒƒ• Ÿƒñƒƒƒ~…ó ²üƒƒ†¬ÿ ‹ƒƒ±¨ƒƒõ°¬…°
ðíƒþ|‹†º~€ …ì† ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ‹† ð·Œ• {Û±üŒ†_  64 ¬°¾~ÿ
¬…ðƒ»ƒœƒõüƒ†ó °ô²…ðƒú …² Þƒê ¬…ð»œƒõüƒ†ó€ øƒ³üñƒú|øƒ†ÿ Öƒ±…ô…ðƒþ
¾ƒ±Ù {±‹ý• ¬…ð»œõü†ó ºŒ†ðú ìþ|Þñ~. ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú ¬°
¬°ü†Ö• ‹õ¬›ú ô …Î}Œ†°…–€ Ÿ†ðú ²ðþ øí¡ñ†ó ðÛ¼ Ö±…ô…ðþ
¬° {ƒ©ƒ¿ƒýƒÀ …Îƒ}ƒŒ†°…– ¬…°¬€ …º†°û ‹ú ð}†ü …üò ‹©¼ {†‡ ÷ý±
Ö±…ô…ðþ ¬° ¬ü~â†û|ø†ÿ Þ†°ºñ†¶†ó ‹õ¬›ú ¨õ…ø~ â¯…º•.
ð}†ü ‹ú ¬¶• „ì~û …² ¬ô ¶ñ†°üõ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ø³üñú
{ƒíƒ†ï ºƒ~û {ƒ±‹ƒýƒ• ¬…ðƒ»œõ ¬° Þéýú °º}ú|ø†ÿ ìÛÇÐ ¬Þ}±…
‹†æ{±üò ìÛ~…° ‹õ¬û ô ìÛÇÐ Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ¬° °{Œú ‹Ï~ÿ
Ú±…° ìþ|âý±¬. Îé• …üò ìõÂõÑ °… ìþ|{õ…ó ¬° Ÿñ~ ìõ°¬ ‹ú
º±§ ²ü± ¨ç¾ú Þ±¬:
1. {Ï~…¬ Þî ¬…ð»œõü†ðþ Þú ¬° …üò ìÛ†ÆÐ {¥¿ýê ìþ|Þññ~.
2. …ìß†ð†– „ìõ²ºþ ¨†Á ¬ô°û|ø†ÿ {¥¿ýç– {ßíýéþ€
ìƒ†ðƒñƒ~ …üƒñƒ}ƒ±ðƒ• …¨ƒ}ƒ¿ƒ†¾ƒþ€ ‹ƒ±âƒ³…°ÿ ›ƒéƒ·ƒ†– ìƒ©ƒ}éØ
ºõ°…ÿ „ìõ²ºþ ô µôø»þ.
3. …¶}×†¬û …² …¶†{ý~ ‹† ¬°›ú Îéíþ ‹†æ{± ô …¶†{ý~ ì~Îõ ¬°
›é·†– ¬Ö†Ñ …² †ü†ó|ð†ìú|ø† Þú ø³üñú|ø†ÿ ‹ý»}±ÿ ¬° ‹± ¬…°¬.
4. ¶ùî ‹†æÿ …ìß†ð†– µôø»þ …¨}¿†Á ¬…¬û º~û ‹ú …üò
¬…ð»œõü†ó ð·Œ• ‹ú ¶†ü± ¬…ð»œõü†ó.
5. ±¬…¨• ì·†Î~– {¥¿ýéþ …² Æ±Ù ô²…°– ‹ù~…º• ‹ú
¬…ð»œõü†ó ì»íõë ‹õ°¶ýú Î†ï.
6. …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² ô…¤ƒ~|øƒ†ÿ ìƒÏƒ†¬ë ¬° ¬ô°û|øƒ†ÿ {¥¿ýç–
{ßíýéþ ) üà ô…¤~ ¬°¶þ ìÏ†¬ë üà ô ðýî ô…¤~ ‹±…ÿ …üò
â±ôû|ø†(.
1. „¾Ø ²…¬û€ ¶Ïý~.ìŒ†ðþ …Ú}¿†¬ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
Ú³ôüò€ 2831.
2. °›Œþ€ …¤í~.Æ±…¤þ ô Þ†°‹±¬ ¶ý·}î ø³üñú|ü†‹þ ‹± ìŒñ†ÿ ÖÏ†èý• )CBA(
›ùƒ• øƒ³üñƒú|üƒ†‹ƒþ ô ì¥ƒ†¶Œƒú ‹ùƒ†ÿ {íƒ†ï ºƒ~û „ìƒõ²½ ¬…ð»œõü†ó Îéõï
³ºßþ€ 3831€ ô²…°– ‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ€ 3831.
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Unit cost calculation of student training at different levels
trough Activity Base Costing method (ABC) at the School of
Management and Medical Information, Iran University of
Medical Science: academic year, 2006-2007
Introduction: Human resource is the main capital of each organization. Any attempts in
privatization programs (according to 44 principal of constitution) and performance
budgeting encounter to fail because of inappropriate scientific information about public
sectors unit cost. Hence designing and applying of appropriate costing systems seems to be
essential and indispensable.
Methods: In this study information of total expenditures in academic year 1385-1386
analyzed and unit cost of student training and per credit hour calculated in two different
scenarios. The method applied in calculating is Activity Based Costing (ABC).
Administrative and teaching department of faculty categorized in three different group as
overhead, intermediate and final activity center and total cost of these centers distributed
between credit hour and finally between students trough cost drivers. In Calculation process
we used Excel 2003 software.
Results: Total cost of each activity center is one of primary calculating process results. After
final calculation in first scenario, the average unit cost per credit hour calculated 8693137(R)
and student training unit cost calculated 18148974(R). In secondary scenario, unit cost per
credit hour calculated 8902854 and student training unit cost is 18586807. In both scenario
the unit cost of student in Health Information Management course (PhD level) is highest
(56566092) and is least (7760748) in Medical Report course (graduate level).
Conclusion: Financial information review of management faculty shows that information
registration and data gathering in hard copy documents form can not provide information
needs of costing analysis in useful form to management in different period. The reason of
high costs of postgraduate students showed a close relation with such factors as: few numbers
of students in this level, post graduates- specific facilities in comparison to the other students
in undergraduate level, hiring lecturers with high scientific grades. Large proportion of
research facilities, scholarships from Ministry of Health given to the student.
Keywords: activity based costing, cost object, cost driver, activity center, credit hour value
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